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ABSTRACT
Teknologi dalam pendidikan dapat peningkatan produktivitas pendidikan. Komputer yang merupakan salah satu perangkat
teknologi dapat digunakan sebagai media pengembangan dan pembelajaran. Media komputer sebagai sarana pengenalan sejarah
Syech Abdul Rauf Al Singkili dan salah satu teknik Steganography yang digunakan untuk menyembunyikan pesan, teknik ini
kemudian digunakan dalam bentuk permainan guna untuk memperkenalkan sejarah tentang Syech Abdul Rauf Al Singkili. Syech
Abdul Rauf Al Singkili adalah ulama besar Aceh dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali mengembangkan ajaran Tharekat
Syatariyah di Indonesia. Software yang digunakan adalah Visual Basic.net dimana software ini merupakan bahasa pemrograman
berbasis visual gunan untuk membangun aplikasi Steganography.
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